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Fırsat bu fırsat
SEÇİMLERE 253 gün 
var... neredeyse sekiz bu­
çuk ay. 253 günlük bir se­
çim kampanyası olmama­
lı. Hele iktidar ihtirası yü­
zünden aylarca partilerin 
saç saça, baş başa kav­
ga etmesini hiç istemiyo­
ruz.
253 gün, olumlu, yapı­
cı, yatıştırıcı, yaratıcı çalış­
malarla geçmelidir. Bir yıl­
lık süre içinde, en başta 
sekiz yıllık kesintisiz öğre­
timi, en sonda vergi refor­
munu gerçekleştiren 
mmmm TBMM, 1 Ekim’de tatilini
bitirdikten sonra, yeni ce­
sur yasalar geçirmeli. Bunlar arasında kadın - 
erkek eşitliğini yüzde yüz, eksiksiz olarak sağ­
layacak, “düşünce suçu" kavramını sona er­
direcek, tüm siyasal tutuklulara ve mahkum­
lara af getirecek yasalar yer almalı. Tarihi ö- 
nem taşıyan yasama etkinlikliklerine. yönel­
meli. >
Merkez - sağ ve merkez - sol birleşmeleri 
(hiç değilse ittifakları ya da işbirliği) bakımın­
dan da, bu 253 gün nefis fırsatlar sağlayabi­
lir. Ve önümüzdeki uzun aylar, kadınları, genç­
leri, şimdiye kadar politikaya girmemiş birçok
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üstün değerli insanlarımızı partilere aday ola­
rak kazandırmak için de verimli olabilir. Aday­
ların üçte biri kadın...
Belki de, 253 günün en önemli potansiye­
li, partilerin ülkemiz için yepyeni tasarımlar, ö- 
neriler, düşünceler üretmesidir. Daha yararlı 
olacak çalışmalar, elbette, özellikle sosyal 
demokratların, 21. yüzyıl Türkiye’si için güçlü 
bir program geliştirmesine yönelik olanlardır. 
Türk solu, dedikoduyu, kavgayı bırakıp tarihi 
görevini üstlenecek mi?
2010 - 2020’DE TÜRKİYE VE DÜNYA: Dı­
şişleri bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatı, 
yakın geleceğin Türkiye’si hakkında, sağlam 
. verilere ve güvenilir tahminlere dayanan bir 
rapor hazırlamış. Ülkemizin geleceği bakımın- 
: dan iyimser olmak hakkımız. Bu rapor, iyim­
serliğimiz için bilimsel temeller ve göstergeler 
sunuyor. Felaket simsarları ve karamsarlık 
tüccarları, raporun karşısına dikilmeye başla­
dılar bile. Okuyun, göreceksiniz ki, azami bek­
lentileri bile Türk milleti gerçekleştirebilir. Bu 
ilginç çalışmanın mimarları olan Büyükelçi Ya­
man Başkut ile DPT Müsteşarı Prof. Dr. Or­
han Güvenen’i hepimiz kutlamalıyız.
AYAKTA BİLA’YA AYAKTA ALKIŞ: Fikret Bi- 
la ayakta. Bu mucizevi kurtuluş, kendi irade­
si, ailesinin ve dostlarının desteği ve Türk tıb­
bının övünücü olan Prof. Dr. Kuday’ın başan- 
sıyla gerçekleşti. Bila’yı ayakta alkışlıyoruz.
SEVİNÇLER: TBMM Başkanı Hikmet Çe- 
tin’in basın toplantısı, baştan sona göz doldu­
rucuydu, gönül ferahlatıcıydı. Türkiyemiz, böy-'
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le bir Meclis Başkanı’na sahip olduğu için ta­
lihli ve mutiu... / "The New York Times” gaze­
tesinde Stephen Kinzer’in Dışişleri Bakanı İs­
mail Cem hakkında yaptığı olumlu değerlen­
dirme, tümüyle doğru ve isabetli. Keşke 
Cem, 1999 seçimlerinden sonra da Dışişleri . 
Bakanı olarak devam etse. / Müziğimizin yü- ’ 
zünü ağartan virtüozlardan Hüseyin Ser- 
met’in Schubert CD’si, Avrupa müzik dergile­
rinde büyük övgü alıyor. Akdeniz Festivali’nin 
yaratıcısı da olan Hüseyin Sermet, ülkemizin 
övünç kaynağı. / En çalışkan müzik yazarlan- 
mızdan Evin llyasoğlu’nun yeni nefis bir eseri 
yayınlandı: “Necil Kazım Akses: Minyatürden 
Destana Bir Yolculuk”.). Akses, önde gelen 
bir besteci, önemli bir müzik profesörü, Dev­
let Opera ve Balesi’nin başanlı Genel Müdü­
rü... Yapı Kredi Yayınlan’nm hazırladığı bu ca­
zip kitabı okuyun, ekteki CD’lerini dinleyin.
KUNERALP ACISI: Yitirdiğimiz Büyükelçi 
Zeki Kuneralp, tanıdığım en üstün nitelikli dip­
lomatlardan biriydi, sanırım, Hariciye tarihi­
mizde hiç kimse dilbilgisi bakımından (Alman­
ca, Fransızca, İngilizce, Latince, İtalyanca) o- 
nun kadar güçlü değildi. Entellektüel kapasi­
tesine ise pek az diplomat yaklaşmıştır. Ve 
düşünülebilecek en kibar ve zarif insanlardan 
biriydi. 1971 yılında, Londra Büyükelçiliği sıra­
sında, Ingiltere Kraliçesi II. Elizabeth, bir ko­
nuşmamızda, Kuneralp’i derin bir hayranlıkla, 
candan övmüştü. Her yerde, her zaman göz 
kamaştıran bu süper - diplomat nur içinde1 
yatsın.
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